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メタファ一法による教師の子ども・学校イメージの検討
A Study of Teachers' Images of Child and School 

































































































































































































































































































































2000)である r1 .授業実践能力Jr 2' .子ど


























カテゴリー 下位カテゴリー メタファーの例 メタファーの説明
Cl 
かわいい・無邪気内面性 わ カぎ 子 条件なしにかわいいし，腹も立つから
繊細・不安定 ガラス細工 繊細であり，ふとしたことで傷つきやすいから
個性的・多様性 字 宙 人 ミラクルな面がある。いろんな発想ができる
C2 いろんな意味でエネルギーのかたまりだか
活動性 火 の 玉 ら
C3 
成長・発達 節目節目をもちながらもしっかり育ってい発達・可能性 のびゆく竹 く
吸収・変化 スポンジ 何でも吸収するから
可 能 性 原 石 あらゆる可能性をもっているから
環境の反映 教師の鏡 教師の日頃の姿勢や言動により大きく成長するから。プラスにもマイナスにも
C4 あめにむら















































































家庭 家族 家 族 いろいろな問題が出ても，支え合い解決し成果が出せた時は喜び合えるからだ
様々なものの集合体 夢 いろいろなことがつまっているから
82 楽しいことがいっぱい，不思議なことがい
学校に関する 楽 し しミ 遊 園 1也 っぱいある
感情
多 忙 感 戦 場 いつも仕事に追われ，時間に追われているから
83 回りに高い山があって冷たい風から守られ














































C1内面性 C2活動性 C3発達・可能性 C4その他 計
• 










81集合体と 82学校に 83学校の特殊性 S4その他 計
しての学校 関する感情
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性別の違いによる「子どもJに関するメタファ一作成者数表5
Cl C2 C3 C4 メ口〉、三両r 
女 14 (38.9) 1 (2.8) 20 (55.6) 1 (2.8) 36 (100.1) 







81 82 83 84 合計
女 17 (54.8) 4 (12.9) 7 (22.6) 3 (9.7) 31 (100.0) 




















上 15年未満の群が 26名と教職経験 15年以上
の群が 59名と両群の差は大きいので知見の限
界性が認められる。例えば，群聞の差を小さく








































C1 C2 C3 C4 合計
3年以上 15年未満 4 (14.8) 3 (11.1) 14 (51.9) 6 (22.2) 27 (100.0) 
15年以上 13 (22.8) 5 (8.8) 37 (64.9) 2 (3.5) 57 (100.0) 
81 82 83 84 合計
3年以上 15年未満 13 (61.9) 1 (4.8) 5 (23.8) 2 (9.5) 21 (100.0) 






























C1 C2 C3 C4 合計
授業実践 11 (20.0) 7 (12.7) 32 (58.2) 5 (9.1) 55 (100.0) 
. 
その他 6 (22.2) 2 (7.4) 17 (63.0) 2 (7.4) 27 (100.0) 
1ロh、 計 17 (20.7) 9 (11.0) 49 (59.8) 7 ，(8.5) 82 (100.0) 
表 10 問題意識の違いによる「学校j に関するメタファ一作成者数
81 82 83 84 ぷロh、三ロt 
授業実践 23 (51.1) 4 (8.9) 13 (28.9) 5 (11.1) 45 (100.0) 
その他 14 (56.0) 2 (8.0) 7 (28.0) 2 (8.0) 25 (100.0) 
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~ 教職年数3年以上 15年未満の者と 15年以上の
討 者と授業イメージには違いは認められなかった
-ー-Wij~1 と報告しているが，本研究では子どもイメージ
ー では教職年数で有意な連関が認められた。これ
???? ?? ?????
?
?，? ，? ?
は，教職年数に伴った子どもとの関わりの変容
酬 が反映されたものだと考えられる。
-・t 例えば，堀内 (1993)は中年期の女性の変化
を検討しているが，小・中学校教師の場合，子
園圃 どもとの関わりの中で「活力や年齢が子どもと
. 1 離れてきて子どもから一歩下がってしまうJと
日いう否定的変化もある一方でJ身体ではむりだ
寸
1 
U 
が心で、子どもとつながれるという自信がででき
たJといったように教師としてのアイデンティ
ティを高めていくことを示している。すなわち，
教職年数に伴う自身と変化と子どもとの具体的
告 な関係の中でアイデンティティの構築が行なわ
7I 
れているのである。
性別・教職年数による子どもイメージの違い
)~ から，それの検討が教師の実践をリフレクシヨ
ンする際の重要な素材となることが考えられる
‘だろう。
子ども・学校イメージはそれぞれ反映したも
1 のが異なっていたが，それぞれ教師のアイデン
• ティ，ティの現実化を示す指標となりえたと考え
られる。
大阪市立大学大学院の木原俊行先生には，各
ド地での校内研修・現職教員を対象とした研修会
j において，調査をお願いしていただきましたo
h 心より感謝申し上げます。また，調査にご協力
Jいただ、いた先生方に深く感謝いたします。
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